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ABSTRAK 
Fasihah Sahmamita: Peran Motivasi Dalam Mengatasi Problematika Santri 
Tahfizhul Qur’an Dalam Menghafal Al Qur’an Di Pondok Pesantren Al 
Munawwir Komplek Nurussalam Putri Krapyak Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Alma 
Ata Yogyakarta 2019. 
Latar belakang penelitian ini berawal dari keprihatinan peneliti terhadap 
menurunnya semangat santri tahfizhul Qur’an dalam menghafal Al Qur’an di 
Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Nurussalam Putri Krapyak 
Yogyakarta. Seharusnya tugas menghafalkan Al Qur’an bagi santri tahfizhul 
Qur’an merupakan kegiatan yang diutamakan dari semua kegiatan yang diikutinya 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika problematika yang 
dialami oleh santri tahfizhul Qur’an, mengetahui motivasi santri tahfizhul Qur’an, 
dan mengetahui peran motivasi terhadap problematika santri tahfizhul Qur’an 
dalam menghafal Al Qur’an di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek 
Nurussalam Putri Krapyak Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di 
Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Nurussalam Putri Krapyak 
Yogyakarta, sumber data yang didapat dari tiga unsur yaitu person, place dan 
paper. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Tekniik untuk memeriksa keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran motivasi dalam mengatasi 
problematika santri tahfizhul Qur’an dalam menghafal Al Qur’an di Pondok 
Pesantren Al Munawwir Komplek Nurussalam Putri Krapyak Yogyakarta 
sangatlah penting, baik itu motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik.   
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